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Сополимеры (ПЛГА) на основе молочной 
кислоты (МК) на данный момент очень важны 
для применения в области биомедицины по при-
чине их биосовместимости и деградации в есте-
ственных условиях с выделением нетоксичных 
веществ. Обычно их используют для создания 
имплантатов для фиксации костей, искусствен-
ной кожи, тканевых скэффолдов и для доставки 
лекарств [1]. Сама полимолочная кислота с низ-
кой молекулярной массой была получена Каро-
зерсом путем поликонденсации молочных кис-
лот в 1932 году [2].
ПЛГА обычно получают путем полимериза-
ции с раскрытием кольца лактида и гликолида. 
Однако, синтез и очистка данных диэфиров из 
соответствующих олигомеров процесс доста-
точно сложный, многостадийный и дорогосто-
ящий и. как правило, молекулярный вес сопо-
лимеров не особо высок [3], что объясняется 
следующими причинами: окисление реакцион-
ной смеси, низкая термостабильность полимера 
в состоянии расплава, а также выход и свойства 
сополимера сильно зависят от концентрации и 
типа катализатора. Поэтому представляло инте-
рес оценить процесс, где исходными реагентами 
Рис. 1.		ПМР-спектр	ПЛГА
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для синтеза сополимеров непосредственно явля-
ются МК и гликолевая кислота (ГК). В таблице 1 
представлены полученные данные.
Протонная спектроскопия (ПМР) подтвер-
дила структуру полученных ПЛГА. На спектрах 
наблюдались характерные пики СН-, СН3-групп 
(≈ 4,88 и 1,6 м.д.), относящихся к МК; также 
пики СН2-группы ГК (≈ 5,21 м.д.). А также пики 
концевых СН2-, СН3-групп (≈ 4,38 и 1,52, соот-
ветственно).
Основываясь на значениях интегральных 
площадей были произведены расчеты на содер-
жание МК и ГК в сополимерах [4] по формулам: 
для МК и ГК, соответственно.
• 100%;
(CH)3 J / 3
((CH)3 J / 3) + ((CH)2 J / 2)
• 100%
(CH)2 J / 2
((CH)3 J / 3) + ((CH)2 J / 2)
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Изучены окислительно-восстановительные 
свойства 2,2’-дипиридила и 1,10-фенантроли-
на, иммобилизованных в полиметакрилатную 
матрицу (ПММ) и изменение спектральных ха-
рактеристик их комплексов с ионами железа при 
определении антиоксидантной активности. Оп-
тимизацию условий взаимодействия восстано-
вителей с исследуемыми системами проводили 
на примере исследования взаимодействия их с 
аскорбиновой кислотой ввиду ее последующего 
Таблица 1. Сравнение молекулярной массы (ММ) 
сополимеров
ГПХ Т, °C Р, мбар ММ, г/моль
1*** 120 ≈ 50 ≈ 34 000
2** 120 ≈ 50–60 ≈ 35 000
3* 200 400 ≈ 45 000
4* 180 200 ≈ 44 000
5* 200 400 ≈ 46 000
6* 140 50 ≈ 50 000
*	синтез	в	инертной	системе	аргона,	катализатор	–	SiO2 
(C	≈	0,5,	0,5,	0,5,	1	масс.	%,	соответственно);	**	без	арго-
на,	 катализатор	–	 SiO2	 (C	≈	0,5	масс.	%);	 ***	без	 аргона,	
катализатор	–	ZnO	(C	≈	0,5	масс.	%);	Прим.	Обороты	на	
роторном	испарителе	и	время	для	всех	синтезов:	60	об.	/в	
мин.,	время	реакции	14	часов. Рис. 2.		Структурная	формула	ПЛГА
Таблица 2. Результаты
Синтез 
ПЛГА
Взятое со-
отношение 
МК : ГК, %
Эксперименталь-
ное соотношение 
МК : ГК по ПМР, %
3 70 : 30 66 : 34
4 70 : 30 66 : 34
5 70 : 30 66 : 34
6 70 : 30 65 : 35
